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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kesediaan bakal pendidik bagi menceburi profesion perguruan adalah amat penting 
bagi menjamin kualiti sistem pendidikan. Kesediaan ini adalah berkait rapat dengan 
kecerdasan emosi. Maka, kajian perlu dilakukan untuk melihat pengaruh kecerdasan 
emosi terhadap kesediaan bakal pendidik. Faktor yang dikaji adalah lima domain 
kecerdasan emosi Goleman (1998) iaitu kesedaran kendiri, kawalan kendiri, motivasi, 
empati dan kemahiran sosial, manakala kesediaan dilihat dari aspek sikap dan 
penguasaan kemahiran. Responden dalam kajian ini adalah 108 pelajar semester 
akhir, Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Fakulti Pendidikan Teknikal dan 
Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Instrumen yang 
digunakan adalah soal selidik kecerdasan emosi dan kesediaan guru. Data kajian ini 
dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 
16.0 melibatkan statistik deskriptif dan analisis inferensi. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa tahap penguasaan kecerdasan emosi dan kesediaan di kalangan 
bakal pendidik adalah tinggi. Terdapat hubungan sederhana kuat antara kecerdasan 
emosi dan kesediaan bakal pendidik. Ujian regresi pelbagai menunjukkan hanya dua 
domain kecerdasan emosi iaitu kemahiran sosial dan motivasi yang mempengaruhi 
kesediaan bakal pendidik dari aspek sikap. Manakala, domain kecerdasan emosi yang 
mempengaruhi kesediaan penguasaan kemahiran ialah kemahiran sosial, motivasi dan 
empati. Kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam penambahbaikan 
kursus latihan perguruan di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) khususnya, dan institusi pendidikan lain amnya. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Readiness for future teachers involved in the teaching profession is crucial to 
guarantee the quality of the education system. This readiness is closely related to 
emotional intelligence. Thus, research needs to be done to determine the influence of 
emotional intelligence on readiness of future teachers. The factors studied are five 
domains of emotional intelligence by Goleman (1998) that are self-awareness, self-
regulation, motivation, empathy and social skills, while readiness from the 
perspective of attitude and skill. Respondents in this study were 108 students last 
semester, Master of Technical and Vocational Education, Faculty of Technical and 
Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). The 
instrument used was a questionnaire of emotional intelligence and the readiness of 
teachers. Data were analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
version 16.0 involves descriptive statistics and inferential analysis. The results 
showed that the level of emotional intelligence and readiness among future teachers 
is high. There is a moderately strong relationship between emotional intelligence and 
readinessof. Regression test showed that only two domains of emotional intelligence 
which is social skills and motivation will affect the readiness of teachers in terms of 
attitude. Meanwhile, the domain of emotional intelligence that affect the readiness in 
terms of skills, were motivation and empathy. Hopefully, this research will 
contribute to the improvement of teacher training course at the Faculty of Technical 
and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) in 
particular, and other educational institutions in general.   
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Profesion perguruan sentiasa mengalami cabaran dan juga perubahan. Pelbagai jenis 
reformasi yang berlaku di dalam bidang pendidikan turut mempengaruhi tugas dan 
peranan yang perlu dimainkan oleh pendidik di dalam profesion ini. Para pendidik 
juga sentiasa digesa supaya melaksanakan segala harapan yang disandarkan kepada 
pendidik. Dengan kata lain, pendidik merupakan salah satu faktor pemangkin 
perubahan di dalam bidang pendidikan.  
 Pemikiran masa kini menekankan perlunya pendidik mewujudkan suasana 
pembelajaran yang selesa, menggalakkan pembinaan sahsiah murid secara 
menyeluruh, menyuburkan hubungan kemanusiaan yang sihat di sekolah, 
menyediakan pelajar untuk memahami realiti kehidupan, menguasai kemahiran 
untuk hidup, keutamaan kepada penghayatan agama dan nilai moral dan 
perlaksanaan kualiti pendidikan.  
Satu kajian oleh Maslow & Zimmeraman (1986), menunjukkan pertalian 
antara sahsiah dengan kebolehan mengajar, pertalian antara kecerdasan dengan 
kebolehan mengajar dan antara kecerdasan dengan sahsiah rata-rata mempunyai 
jarak antara skala 0.5-0.7. Hal ini memperlihatkan pentingnya sahsiah dan 
kecerdasan persekolahan dengan kebolehan mengajar. Dengan kelebihan sahsiah dan 
kualiti kecerdasan akan membolehkan seseorang pendidik menguruskan 
pekerjaannya dengan berkesan dan berkebolehan untuk memimpin serta mengajar 
pelajarnya dengan cara yang berkesan.  
 
 
 
2 
 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menyatakan, 
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk 
melahirkan insan seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani 
berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan 
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan, berakhlak 
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta 
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat 
 
FPK ini jika dihayati sepenuhnya menunjukkan bahawa pendidik telah 
diamanahkan untuk memikul tanggungjawab yang berat dalam pembentukan insan 
pelajar. Berdasarkan FPK itu jelas menunjukkan peranan pendidik pada hari ini 
adalah sangat penting. Pendidiklah yang berperanan dalam menggerakkan proses 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) supaya dapat berjalan dengan lancar. Sekolah 
pula merupakan satu institusi pembentukan insan yang penting kepada masyarakat. 
Tugas guru sebagai pendidik adalah melaksanakan fungsi ini untuk 
menciptakan satu suasana yang boleh menimbulkan atau menghasilkan perubahan 
tingkah laku tersebut (Rahman, 2008). Mohd Ishak & Alias (2002), mengemukakan 
beberapa contoh berkaitan dengan tingkah laku kurang beretika dan kurang 
bertanggungjawab di kalangan guru sekolah. Antaranya adalah guru telah mendenda 
murid secara keterlaluan sehingga meninggalkan kesan negatif terhadap 
perkembangan psikologi dan fizikal pelajar. Contoh lain adalah ketidakupayaan guru 
mengawal kemarahan sehingga merosakkan harta benda sekolah yang seharusnya 
dijaga untuk kepentingan pendidikan. Salah satu punca tingkah laku guru yang 
kurang beretika ini adalah kurangnya pengawalan emosi dalam diri guru tersebut. 
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1.2 Latar belakang kajian 
 
Pada masa kini, semakin ramai guru yang mohon untuk bersara awal serta bertambah 
ramai guru yang menghidapi sakit mental, stres dan burn-out. Kenyataan ini 
disokong oleh Ahmad (2008), yang menyatakan puncanya ialah mereka sudah tidak 
tahan dengan tekanan dan perubahan-perubahan yang mendadak dalam agenda 
pendidikan negara.  
 Menurut Sapidin (2005), terdapat tiga faktor yang menyebabkan stres di 
kalangan guru, iaitu harapan ibu bapa yang terlalu tinggi kerana sering mahukan 
pencapaian pelajar yang terbaik, masalah disiplin pelajar yang semakin sukar 
dikawal dan pelajar-pelajar yang semakin cerdik berbanding guru.  
 Satu kajian lain yang telah dijalankan oleh Reiman dan Edelfelt (2004), 
menyatakan bahawa seorang guru perlu memainkan pelbagai peranan seperti sebagai 
seorang individu profesional, guru kepada pelajar, ahli dalam hierarki staf, individu 
yang berhubung dengan ibu bapa atau waris pelajar dan masyarakat, rakan sejawat 
kepada lain-lain pendidik profesional, ahli dalam sesebuah persatuan profesional dan 
sebagainya.  
Sulaiman (2003), menekankan beberapa peranan guru masa kini, iaitu 
pengajar dan penyebar ilmu, penyelidik, pengurus, pembimbing, pembentuk akhlak, 
penulis, penjaga impian, pembina kemahiran sosial dan penjaga atau ibu bapa. 
Kajian Tee (2006), mengutarakan guru juga dibebankan dengan pelbagai aktiviti 
kokurikulum di mana setiap guru telah dituntut oleh pihak sekolah untuk menjadi 
penasihat bagi mana-mana kelab, persatuan, rumah sukan atau badan beruniform. 
Bekas Menteri Pelajaran Malaysia, Datuk Seri Hishamudin Tun Hussein, telah 
mendedahkan bahawa terdapat segelintir guru yang terpaksa membuat pelbagai kerja 
terutamanya mereka yang berkhidmat di kawasan pedalaman (Mohamad & Asli, 
2005). 
 Woo (2008), pula membuktikan bahawa salah laku pelajar merupakan punca 
utama tekanan di kalangan guru aliran teknik di sekolah menengah teknik. Sikap 
pelajar yang tidak mengikut arahan guru telah dikenal pasti sebagai salah laku pelajar 
yang paling banyak menimbulkan tekanan kerja guru. Manakala sikap pelajar yang 
kurang memberi tumpuan semasa pengajaran dilaksanakan merupakan salah laku 
pelajar yang paling kurang menyumbang kepada tekanan kerja.  
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Tee (2006), berpendapat salah laku pelajar ini adalah disebabkan oleh disiplin 
pelajar kini yang semakin meruncing. Woo (2008), pula menyatakan faktor kekangan 
masa dan sumber juga merupakan salah satu punca tekanan kerja guru. Ini 
disebabkan seseorang guru mengajar di dalam kelas yang mempunyai bilangan 
pelajar yang terlalu ramai, jumlah kelas yang diajar agak tinggi, subjek yang banyak 
perlu diajar dan jumlah waktu mengajar yang tinggi. Kenyataan ini disokong oleh 
Tee (2006) yang menyatakan bahawa kekangan masa dan sumber merupakan punca 
utama yang menyebabkan stres kerja di kalangan guru bengkel di daerah Kuala 
Pilah, Negeri Sembilan. 
 Guru memainkan banyak peranan dalam sesebuah sekolah. Terdapat dua 
peranan yang dianggap penting. Pertama, guru berperanan sebagai seorang ahli 
profesion perguruan bagi memberikan pendidikan formal kepada murid-murid di 
bangku sekolah, dan sebagai seorang ahli masyarakat guru mempunyai tugas 
kemasyarakatan (Long, 1984). Peranan guru dalam kemasyarakatan menuntut 
seorang guru mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi. Peranan guru amatlah besar, 
bukan sahaja mencorakkan masa depan murid-muridnya bahkan menjadi 
 kepada mereka. Setiap individu yang bergelar guru mestilah mempunyai 
kualiti seperti berilmu, berpengetahuan, berfikiran terbuka, berdisiplin dan 
berperikemanusiaan apabila menghadapi sesuatu cabaran. Peranan seorang guru 
bukan sahaja untuk mendidik pelajar dalam mata pelajaran yang diajar malah guru 
adalah pakar dalam bidang pengajaran serta dapat berkomunikasi dengan pelajar-
pelajar berkaitan dengan semua hal. 
Menurut Goleman (1995), kecerdasan emosi (EQ) ialah,  
dari 
aspek perasaan, emosi dan tingkah laku. Ia juga merupakan tindakan dan kepintaran 
 
Lima domain EQ menurut Goleman ialah kesedaran kendiri, kawalan kendiri, 
motivasi, empati dan kemahiran sosial. Kecerdasan emosi dilihat sebagai satu faktor 
yang mempengaruhi kesediaan bakal guru untuk memasuki alam perguruan. Untuk 
menjadi seorang guru yang cemerlang, bakal guru harus mempunyai kesediaan untuk 
mengajar dari aspek sikap dan sahsiah, penguasaan pengetahuan dan penguasaan 
kemahiran (Raman, 2005). Guru yang cemerlang merupakan tunggak utama dalam 
kejayaan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran sekaligus menyumbang 
kepada kecemerlangan institusi pendidikan.  
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 Kesediaan merupakan suatu tahap yang mesti dicapai oleh seseorang guru 
untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan atau tugas yang berkesan. Keadaan ini 
bergantung kepada kematangan dan pengalaman guru. Kesediaan juga merupakan 
satu kaedah atau situasi yang wujud untuk memungkinkan peluang menjalankan 
sesuatu aktiviti atau gerak kerja dengan baik (Thorndike, 1937). Dengan ini, 
kejayaan dalam mencapai matlamat FPK dapat dicapai sekiranya bakal pendidik 
sedar dan bersedia untuk menceburi profesion perguruan.   
 
1.3 Pernyataan masalah 
 
Bakal pendidik harus melengkapkan diri sebagai insan guru di samping mampu 
menyempurnakan program latihan perguruan yang profesional (White & Burke, 
2001). Bakal pendidik juga harus memperoleh kemahiran pengajaran yang 
secukupnya, memiliki ilmu pengetahuan bidang pengkhususan yang universal, 
bermotivasi tinggi, berkaliber, kompeten, berinovatif, berkarisma dan berupaya 
menjadi agen reformasi pendidikan yang berwibawa. Guru merupakan komponen 
teras yang menentukan kejayaan pelaksanaan kurikulum tersurat dan tersirat yang 
terkandung dalam FPK (Marzuki & Don, 2007). 
 Jika dilihat dari latihan yang telah diterima, guru diramal tidak akan 
menghadapi masalah dalam menjalankan tugas profesionalnya (Jemali, Esa & Hasan, 
2011). Sebaliknya, menurut Ahmad & Sabak (2009), penyelidik selalu terlepas 
pandang bahawa guru berpotensi menyebabkan masalah di dalam bilik darjah. 
Dapatan ini disokong oleh kajian Brackett et. al (2010), iaitu perguruan adalah kerja 
yang paling stres. Stres ini disebabkan oleh faktor-faktor kepuasan kerja, kebolehan 
mengurus diri dan burnout guru. Oleh itu terdapat sebahagian guru yang tidak dapat 
mengawal emosi mereka ketika berhadapan dengan pelbagai kerenah pelajar di 
dalam kelas sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan 
kecederaan fizikal dan kesan psikologi mendalam kepada pelajar (Ahmad, 2008). 
Selain itu guru yang baru tamat latihan di institut latihan didapati menghadapi 
masalah dalam menyesuaikan diri bersama masyarakat sekolah (Subari & Othman, 
2011). Situasi ini dapat disamakan dengan bakal pendidik seperti pensyarah yang 
dikeluarkan oleh institusi perguruan lain seperti universiti.  
 Kesediaan seseorang bakal pendidik untuk memasuki profesion perguruan 
adalah amat penting bagi menjamin kecemerlangan mereka. Kesediaan ini adalah 
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berkait rapat dengan kecerdasan emosi seseorang bakal pendidik. Kesediaan 
kecerdasan emosi yang tinggi membentuk individu yang berjaya dan cemerlang 
dalam hubungan  interpersonal dan intrapersonal (Jemali et al., 2011). Maka, tahap 
kecerdasan emosi yang tinggi dapat mempengaruhi kesediaan seseorang bakal 
pendidik untuk mengajar. 
Pada waktu ini, terdapat kekurangan dalam kajian kecerdasan emosi dan 
kesediaan bakal pendidik sama ada di Barat, di Malaysia mahupun di Indonesia. 
Malah, kajian ini wajar dilakukan di Malaysia sebagai usaha membina sistem 
pendidikan yang mantap sekaligus mendokong FPK. Maklumat bagaimana 
kecerdasan emosi berperanan dalam meningkatkan kesediaan bakal pendidik perlu 
diketahui sebagai langkah awal ke arah penambahbaikan kualiti pendidik di 
Malaysia.  
 Justeru, satu kajian diperlukan untuk melihat tahap kecerdasan emosi bakal 
pendidik dan pengaruhnya terhadap kesediaan untuk menceburi dunia perguruan. 
 
1.5 Objektif kajian 
 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengaruh kecerdasan 
emosi terhadap kesediaan bakal pendidik Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional 
bagi menceburi profesion perguruan. Untuk mencapai tujuan kajian, beberapa 
objektif telah digariskan iaitu: 
i) Mengenal pasti tahap kecerdasan emosi bakal pendidik berdasarkan 
Model Kecerdasan Emosi Goleman (1998). 
ii) Mengenal pasti tahap kesediaan bakal pendidik dari aspek sikap dan 
penguasaan kemahiran. 
iii) Mengenal pasti hubungan antara kecerdasan emosi dan kesediaan bakal 
pendidik bagi menceburi profesion perguruan. 
iv) Mengenal pasti domain kecerdasan emosi yang mempengaruhi kesediaan 
bakal pendidik dari aspek sikap. 
v) Mengenal pasti domain kecerdasan emosi yang mempengaruhi kesediaan 
bakal pendidik dari aspek penguasaan kemahiran. 
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1.4 Persoalan kajian 
 
Persoalan dalam kajian ini adalah: 
i) Apakah tahap kecerdasan emosi bakal pendidik berdasarkan Model 
Kecerdasan Emosi Goleman (1998) ?  
ii) Apakah tahap kesediaan bakal pendidik dari aspek sikap dan penguasaan 
kemahiran ? 
vi) Adakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dan kesediaan bakal 
pendidik bagi menceburi profesion perguruan ? 
iii) Apakah domain kecerdasan emosi yang mempengaruhi kesediaan bakal 
pendidik dari aspek sikap ? 
vii) Apakah domain kecerdasan emosi yang mempengaruhi kesediaan bakal 
pendidik dari aspek penguasaan kemahiran ? 
 
1.6 Hipotesis kajian 
 
Hipotesis yang telah dibina dan diuji di dalam kajian ini ialah: 
Ho1 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan 
kesediaan bakal pendidik dari aspek sikap untuk menceburi profesion 
perguruan 
Ho2 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan 
kesediaan bakal pendidik dari aspek penguasaan kemahiran untuk menceburi 
profesion perguruan 
 
1.7 Kepentingan kajian 
 
Kajian ini diharapkan dapat memberikan kepentingan kepada beberapa pihak. 
(a) Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 
Kajian ini diharapkan dapat memberi kepentingan kepada FPTV khususnya 
Jabatan Ikhtisas Pendidikan mengenai tahap kecerdasan emosi bakal 
pendidik yang dihasilkan. Melalui dapatan kajian ini, pihak jabatan boleh 
merangka modul khas kecerdasan emosi untuk dimasukkan dalam kurikulum 
atau kokurikulum program Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional. 
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(b) Bakal pendidik 
Diharapkan juga kajian ini akan memberikan kesedaran kepada bakal 
pendidik mengenai tahap kecerdasan emosi (EQ) yang dimiliki dan 
hubungannya dengan kesediaan bakal guru untuk mengajar. Dengan ini, 
bakal pendidik dapat mempelajari cara untuk meningkatkan kecerdasan 
emosi kerana kecerdasan emosi bukanlah sesuatu sikap yang sukar diubah 
(trait), tetapi kecerdasan emosi dapat dipupuk, dibangunkan dan dibentuk 
dalam diri individu (Weisenger, 2000).  
 
1.8 Skop kajian 
 
Elemen kecerdasan emosi yang dikaji adalah berdasarkan Model Kecerdasan Emosi 
Goleman (1998), yang mengandungi 5 domain dan subdomain masing-masing. Lima 
domain tersebut ialah kesedaran kendiri, kawalan kendiri, motivasi, empati dan 
kemahiran sosial. 
Tahap kesediaan dalam kajian ini dikaji melalui dua aspek iaitu aspek sikap 
dan penguasaan kemahiran. Aspek sikap merangkumi penampilan diri, pemikiran 
positif, etika dan tanggungjawab, manakala aspek penguasaan kemahiran meliputi 
kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir, kemahiran pengurusan dan kepimpinan, 
kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran teknikal dan kemahiran kemanusiaan 
(Raman, 2005). 
Responden terdiri daripada 108 orang pelajar Sarjana Pendidikan Teknikal 
dan Vokasional Semester 3 yang diambil daripada populasi pelajar Sarjana 
Pendidikan Teknik dan Vokasional  berjumlah 155 orang. Pemilihan sampel ini 
ditentukan daripada Jadual Penentuan Saiz Sampel (Kjercie & Morgan, 1970) seperti 
di LAMPIRAN A. Ciri penting responden ialah telah menjalani latihan mengajar. 
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1.9 Batasan kajian 
 
Kajian ini mempunyai beberapa batasan yang boleh mempengaruhi keputusan kajian. 
Batasan-batasan tersebut adalah seperti berikut:  
(i) Keputusan kajian ini amat bergantung kepada kejujuran responden kajian 
menjawab soal selidik.  
(ii) Sasaran penyelidik hanya kepada bakal pendidik Sarjana Pendidikan 
Teknikal dan Vokasional  Semester akhir sahaja. 
 
1.10 Kerangka konseptual kajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1: Kerangka konseptual kajian (adaptasi daripada Goleman (1998) dan Raman 
(2005) 
Pemboleh ubah bebas dalam kajian ini ialah kecerdasan emosi yang mengandungi 
lima domain iaitu kesedaran kendiri, kawalan kendiri, motivasi, empati dan 
kemahiran sosial. Manakala pemboleh ubah bersandar: ialah kesediaan guru yang 
terdiri dari dua aspek iaitu sikap dan penguasaan kemahiran. Andaian yang dibuat 
Bakal pendidik 
Model Kecerdasan Emosi 
Goleman (1998) 
(i) kesedaran 
kendiri 
(ii) kawalan kendiri 
(iii) motivasi 
(iv) empati 
(v) kemahiran sosial 
 
Bakal pendidik 
yang mempunyai 
tahap EQ yang 
tinggi dan 
bersedia untuk 
menceburi 
profesion 
Kesediaan bakal pendidik 
(i) sikap 
(ii) penguasaan 
kemahiran  
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penyelidik ialah tahap kesediaan adalah bergantung kepada tahap kecerdasan emosi 
di mana semakin tinggi tahap kecerdasan emosi maka semakin tinggi tahap 
kesediaan bakal pendidik bagi menceburi profesion perguruan. Rajah 1.1 di atas 
menunjukkan kerangka konseptual kajian ini.  
 
1.11 Definisi istilah dan operasi 
 
Definisi operasi merupakan suatu definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan 
dan disesuaikan untuk kefahaman dalam kajian ini. Terdapat beberapa istilah yang 
penting dalam pernyataan kajian ini yang membawa makna tertentu. Oleh itu, 
penyelidik telah mendefinisikan istilah tersebut untuk rujukan dan kefahaman 
pembaca. 
 
1.11.1 Kecerdasan emosi 
 
Goleman (1998), mendefinisikan EQ sebagai kebolehan memahami perasaan sendiri 
dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang berkesan dalam kehidupan. 
Dalam konteks kajian ini, kecerdasan emosi ditafsirkan sebagai kebolehan seseorang 
untuk mengawal emosi diri, mengendalikan emosi ke arah yang positif, dan 
menggunakan emosi tersebut bagi membina perhubungan yang baik dengan orang 
lain. Secara lebih spesifik, terdapat lima domain yang diuji dalam kajian ini iaitu 
kesedaran kendiri, kawalan kendiri, motivasi, empati dan kemahiran sosial.  
 
1.11.2 Kesediaan 
 
Kesediaan adalah apabila seseorang individu itu bersedia untuk melakukan sesuatu 
tindakan dan dapat melaksanakannya (Bong & Kaur, 1998). Manakala dalam istilah 
operasional pula, kesediaan merujuk kepada kebolehan atau kesanggupan 
mengharungi cabaran dalam kerjaya perguruan. Kesediaan yang dikaji adalah dari 
aspek sikap dan penguasaan kemahiran. 
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1.11.3 Bakal pendidik 
 
Bakal pendidik yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah pelajar Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional Semester akhir yang telah menjalani latihan mengajar. Bakal 
pendidik merupakan responden dalam kajian ini.  
 
1.11.4 Profesion perguruan 
 
Menurut Dawi (1999), profesion perguruan adalah suatu bidang yang mempunyai 
ciri-ciri seperti keupayaan dan kemahiran intelek semasa menjalankan tugas, 
mendapat latihan ikhtisas yang mencukupi, memberikan khidmat yang diperlukan 
masyarakat, menikmati kuasa autonomi semasa bertugas, mementingkan mutu 
perkhidmatan di samping mempunyai kod etika dan organisasi tersendiri untuk 
menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan. Profesion perguruan 
dalam kajian ini merujuk kepada bidang pekerjaan sebagai pendidik yang akan 
ditempuhi oleh pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional setelah tamat 
pengajian.  
 
1.12 Rumusan 
 
Bab 1 merupakan bahagian pengenalan mengenai kajian ini. Dalam bab ini, 
penyelidik menerangkan secara khusus keperluan dan kepentingan kajian ini 
dijalankan. Bab 1 ini juga memberikan gambaran awal berkenaan tujuan, skop dan 
persoalan kajian bagi melaksanakan kajian ini.  
 Dalam Bab 2 nanti, penyelidik menjelaskan definisi kecerdasan emosi, model 
dan teori yang telah dihasilkan oleh pakar dan analisis kompetensi yang dilakukan 
oleh penyelidik. Penyelidik turut menjelaskan mengenai kesediaan bakal pendidik. 
Bab 2 juga turut membincangkan mengenai kajian lepas yang telah dilakukan yang 
berkaitan dengan kecerdasan emosi dan kesediaan.  
 
 
 
 
  
 
 
 
BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
2.1 Pengenalan 
 
Menerusi bab ini, diketengahkan sejarah dan definisi kecerdasan emosi menurut 
pandangan beberapa pakar. Turut dimuatkan adalah beberapa model kecerdasan 
emosi yang sering digunakan dalam kajian-kajian ilmiah. Dalam bab ini juga 
disertakan definisi kesediaan dan aspek-aspek kesediaan guru. Penyelidik juga akan 
menghuraikan kaitan antara kecerdasan emosi dan kesediaan guru untuk mengajar. 
Penulisan dalam bab ini juga turut disokong oleh dapatan daripada kajian-kajian 
lepas.  
Pendidikan mengikut pandangan umum ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitan 
dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani 
manusia (Mok, 2003). Secara khususnya, pendidikan merupakan aktiviti 
persekolahan yang mana ia mempunyai objektif, rancangan dan organisasi untuk 
mendidik pelajar supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia 
dan menguasai kemahiran tertentu agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan 
yang berlaku. Pendidikan di Malaysia adalah suatu proses yang berterusan bertujuan 
untuk melahirkan insan yang seimbang dan akhirnya dapat memberi sumbangan 
kepada masyarakat dan juga negara.  
Justeru bagi melahirkan pendidikan yang berkesan, guru merupakan tunjang 
utama dalam menggerakkan matlamat utama pendidikan. Guru yang berkesan perlu 
mempunyai keseimbangan dari aspek pengetahuan, kemahiran, emosi yang stabil dan 
perlu bersedia dalam menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran.  
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